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l.lasa : [3 Jaml
Slla pastlkan bahawa kortas peperlksaan lnt mengandungl [l|^ muka surat yengbercetak sebelum anda mexnulakan peperlksaan lnl.
Plllh dan Jawab mana-mana Elp T soalandarlpada empat soalan hanya empat soalan
Jawapan akan dlberl markah.
1. SeJak darl Sukatan PelaJaran SeJarah tahun l906 hlngga lre gukatanPelaJaran SeJarah Kurlkulum Baru Sekolah l,tenengah 198g, 'isrdapat Oanvaiperubahan berlaku, khususnya pada matlamat pengaJaian-pembefaliiin
seJarah dl sekolah. Dengan memberl contoh-contoh iang sesual, otncingfinperubahan-perubahan lnl.
[100 markahl
2. Perancangan pengaJaran-pembelaJaran yang cekap dan menyeluruh, blaeanya
akan menghas.llkan pembelaJaran yang itnggt mutunya. oeirgan miltilh ;iuloptk pengaJaran seJarah di sekolah ltenengah Atas, uticangkan fak[6Ffaktor yang guru perlu berl porhatlan supaya dapat m-nghaslkanpengaJaran-pembelaJaran yang cekap dan berkesan.
[100 nnrkahl
3. Guru dapat merancang pengllbatan terus pelaJar-pelaJar dt dalarn mencarl
. 
penJelasan kepada masalah-masalah rnelalul- redtatan-kellatan dl dalalkaedah lnkulrl dan kaedah perblncangan. pllth satu t-opft p"ngaJi.in
sekolah l,lenengah Atas, dan dengan contoh-contoh yang ,esuil, btddgd;bagalmana 
_gengaJaran-pombelaJaran tersebui dlJatintan meta-iuipengabungJallnan kaedah inkulrl dan kaedah perblncangan.
sahaJa. Jlka calon menJarab leblhpertama menglkut susunan dalan sklrp
[100 markahl
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4. Kegunaan bahan-bahan sumber.. seJarah dt dalam pengalaran-po$elaJaran
dapat meinbantu pelaJar-pelalar belaJar dan memahamf pengalaran dengan
lebth berkesan. Berdasarkan satu toplk pengaJaran, Flllh dua bahan
sumber yang sesual, dan blncangkan bagalmana bahan sumber tersebut dapat
dlgunakan dengan berfaedah.
[100 narkahl
5. Pengukuhan dalam pembelaJaran seJarah, Jika dlrancang dan dlJalankan
melalul keglatan-keglatan yang sesual, akan dapat memenuhl natlamatnya.
Bagalmanakah keglatan-kegiatan soalan dan kerJa lanJutan dlrancang dan
dlJalankan supaya dapat memenuhl tuJuan pengukuhan? Berl contolt-contolt.
[100 markehl
6. Kegunaan buku teks seJarah oleh pelaJar-pelalar akan lebth berkesan Jlkaguru nnmbantu pelaJar-pelaJar menggunakannya dengan berkesan, Apakah
poranan guru seJarah dalam merancang p€nggunaan buku teks seJarah? Borl
contoh-contoh yang sesual,
[100 narkah]
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